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Robert Gil, Artur Krzywkowski, Piotr Ponikowski
Jak już informowaliśmy, w
pierwszym dniu (tj. 28 września br.)
IV Międzynarodowego Kongresu
Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego odbędzie się sesja nauko-
wa naszej Sekcji. W poprzednim
numerze biuletynu prezentowali-
śmy jej program, jednak z racji do-
konanych w nim zmian przedsta-
wiamy go ponownie. Otóż pojawi-
ła się możliwość zaproszenia do
uczestnictwa w naszej sesji Neala
Kleimana, światowej sławy eksper-




W związku z tym zostaliśmy nieja-
ko zmuszeni do ograniczenia cza-
su wystąpień wcześniej zaplanowa-
nych prelegentów. Mam jednak na-
dzieję, że zostanie nam to wybaczo-
ne, a wykład specjalisty z Houston
zostanie na długo w pamięci.
Mam nadzieję, że proponowany
przez nas program zainteresuje nie
tylko członków naszej Sekcji.
W naszej praktyce coraz częściej
spotykamy się z pacjentami, którym
nie jesteśmy w stanie pomóc klasycz-
nymi sposobami terapii. Analiza
ostatnich postępów kardiologii oraz
kardiochirurgii daje podstawy by
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dawna uznawane za futurystyczne
już niedługo wejdą na stałe do na-
szej praktyki. Wierzę, że nasza sesja
przybliży nam tę kwestię.
Nasze starania dotyczące zorga-
nizowania krótkiego zebrania
członków Sekcji Kardiologii Inwa-
zyjnej w trakcie IV Międzynarodo-
wego Kongresu Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego zostały
uwieńczone sukcesem. Dzięki życz-
liwości W. Banasiaka i P. Ponikow-
skiego będziemy mogli drugiego
dnia (tj. 29 września br.) kongresu
spotkać się w godzinach 12.30–
14.00 w sali G i podyskutować o
problemach naszej branży.
Pozostałe sesje poświęcone kar-
diologii interwencyjnej pozostają
bez zmian. Z góry wszystkim życzy-
my wielu ciekawych wrażeń.
SESJA SEKCJI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ PTK
Wrocław, 28 września 2000 rok, sala B, 11.00–12.30
Kardiologia interwencyjna u progu XXI wieku
— stare problemy, nowe rozwiązania
Moderatorzy: R. Gil (Szczecin), J. Kubica (Gdańsk)
1. Delivery strategies to achieve therapeutic myocardial angiogenesis
(L. Firek, Bruksela) — 15 min
2. Is it time for geneti  therapy in interventional cardiology.
Current controversies in angiogenesis
(N. Kleiman, Houston)  — 15 min
3. Kiedy i jak można pomóc pacjentom z bardzo zaawansowaną
postacią choroby wieńcowej:
Przezskórne zabiegi naczyniowe
(P. Buszman, Katowice) — 8 min
Przezskórna laserowa rewaskularyzacja serca
(K. Żmudka, Kraków) — 8 min
Możliwości kardiochirurgii
(J. Sadowski, Kraków) — 8 min
4. Dyskusja — 10 min
5. Co nowego w kardiologii interwencyjnej?
Restenoza wieńcowa
(A. Witkowski, Warszawa) — 5 min
Implantacja stentów bez wstępnego poszerzenia
(R. Gil, Szczecin) — 5 min
Farmakoterapia wspomagająca PTCR
(D. Dudek, Kraków) — 5 min
